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NUM. 29 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos 
0 0 OVIL DE LA PROn DE UOH 
SERVICIO DE HIGIENE Y SANIDAD 
VETERINARIA 
CIRCULAR NUM. 10 
Habiéndose presentado la epizootia 
peste porcina, conocida vulgarmente 
con el nombre de peste, en el ganado 
de la especie porcina, existente en el 
término municipal de Luyego de So-
moza, este Gobierno Civil, a propuesta 
de la Jefatura del Servicio Provincial de 
Ganadería y en cumplimiento de lo pre-
venido en el artículo 134, Capítulo X I I , 
Título I I del vigente Reglamento de 
Epizootias de 4 de febrero de 1955 (Bo-
letín Oficial del Estado de 25 de mar-
zo), procede a la declaración oficial de 
la existencia de dicha enfermedad. 
Los animales enfermos se encuen-
tran en Priaranza de la Valduerna, se-
ñalándose como zona infecta el citado 
pueblo, y como zona sospechosa todo 
el municipio. 
Las medidas adoptadas son las con-
signadas en el Capítulo X L I I del 
vigente Reglamento de Epizootias, ha-
biendo sido marcados los ganados en-
fermos. 
León, 27 de enero de 1967. 
El Gobernador Civil 
686 Luis Ameijide Aguiar 
m i MMM PIOVUL DE LEO! 
A N U N C I O 
En cumplimiento del acuerdo adop-
tado por la Excma. Diputación Pro-
vincial, en sesión de 27 de los corrien-
tes, se acuerda anunciar un concursillo 
Para la adquisición, en venta o renta, 
casas o pisos para Hogares de ex-
^cogidos de la Ciudad Residencial In-
*antil San Cayetano, como institucio-
*jes o dependencias complementarias 
.e 'a misma, de conformidad con el 
S1guiente texto y bases: 
EXCMA. DIPUTACION PROVIN-
^ A L DE LEON.—Concursillo para la 
auquisición, en venta o renta, de casas 
o pisos para Hogares de ex-acogidos 
de la Ciudad Residencial Infantil San 
Cayetano. 
A fin de conocer posibilidades de 
constituir Hogares para ex-acogidos o 
acogidos de la Ciudad Residencial In-
fantil San Cayetano, como institucio-
nes complementarias de la misma, y 
sin perjuicio de los trámites posteriores 
de carácter reglamentario que hayan 
de cumplirse, se abre un concursillo 
con arreglo a las siguientes bases: 
1. a—La Excma. Diputación Provin-
cial se propone crear en la ̂  Ciudad de 
León dos Hogares o residencias com-
plementarias de la C. R. I . S. C, una 
para jóvenes del sexo masculino y 
otra para chicas, ex-acogidos de dicho 
Establecimiento o acogidos que por 
razón de estudios u otras causas deben 
residir en la ciudad. 
2. a—Cada Hogar o Residencia ten-
drá una capacidad para veinte jóvenes, 
más el personal rector y de servicio 
permanente de los mismos. 
3. a-Los edificios o pisos habrán de 
hallarse situados en el casco de la 
Ciudad y disponer de los servicios ne-
cesarios de cocinas, despensas, agua, 
desagüe, calefacción y luz, siendo pre-
feribles los que dispongan asimismo 
de algún patio o zona propia aneja. 
4. a- La relación jurídica a estable-
cer podrá serlo a título de alquiler, 
por plazo no inferior a cinco años, o 
de venta. En el primer caso la Dipu-
tación podrá realizar las obras de acon-
dicionamiento precisas que, al termi-
nar la vigencia del arrendamiento, 
quedarán a favor del inmueble, sin 
otras compensaciones, y así habrá de 
prevenirse en el contrato que se otor-
gue en su día. 
5. a—Los propietarios de pisos para 
alquilar o de pisos o casas para vender 
podrán elevar sus ofertas a la Exce-
lentísima Diputación en el plazo de 
15 días, haciendo constar: 
a) Nombre, apellidos, profesión, es-
tado y domicilio del ofertante. 
b) Descripción de los pisos o in-
muebles, haciendo constar calle y nú-
mero del inmueble, planta o plantas, 
superficie, número de habitaciones y 
otros servicios, patios, etc., así como 
precio en renta de cada piso o casa, o, 
en su caso, precio en venta y facilida-
des de pagó. 
c) Título de propiedad a favor de 
los ofertantes. 
6.a—La Excma. Diputación.provin-
cial, a la vista de las ofertas recibidas, 
adoptará las resoluciones que sean 
procedentes para conseguir los trámi-
tes de adquisición o, en su caso, para 
suspender las actuaciones. 
León, 30 de enero de 1967—El Pre-
sidente, Antonio del Valle Menéndez. 
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Oeleiaii de Hádenla de la promia 
de Lefi 
El Ministerio de. Hacienda ha dicta-
do la siguiente Orden Ministerial, con 
fecha 3 de enero de 1967. 
Vista la propuesta de la Comisión 
Mixta designada para elaborar las con-
diciones a regir en el Convenio que se 
indica, este Ministerio, en uso de las 
facultades que le otorgan las Leyes 
de 28 de diciembre de 1963 y de 11 de 
junio de 1964, y la Orden de 3 de mayo 
de 1966, ha tenido a bien disponer lo 
siguiente: 
PRIMERO—Se aprueba el Conve-
nio fiscal de ámbito provincial con 
la Agrupación de POMPAS FUNE-
BRES de León, con limitación'fa los 
hechos imponibles por actividades ra-
dicadas dentro de la jurisdicción de 
su territorio, para exacción del [ Im-
puesto General sobre el Tráfico de 
las Empresas por las operaciones de 
Prestación de servicios, integradas en 
los sectores económico-fiscales núme-
ros 9.655-3.127, para el período de 
año 1967 y con la mención de LE-51. 
SEGUNDO.—Quedan sujetos al con-, 
venio los contribuyentes que figuran 
en la relación definitiva aprobada por 
la Comisión Mixta en su propuesta. 
TERCERO.—Son objeto del Conve-
nio los hechos imponibles dimanantes 
de las actividades expresadas, que pa-
san a detallarse: 
HECHOS IMPONIBLES ARTS. Bases tributarias TIPO CUOTAS 
TRAFICO DE EMPRESAS 
















CUARTO.—La cuota global a satis-
facer por el conjunto de contribuyentes 
acogidos al Convenio y por razón de 
los hechos imponibles convenidos, se 
fija en ciento cuarenta y nueve mi l pe-
setas. 
QUINTO—Las reglas de distribu-
ción de la cuota global para determi-
nar la individual de cada contribuyen-
te, serán las que siguen: Volumen de 
facturaciones. , . 
SEXTO—El pago de las cuotas in-
dividuales se efectuará en dos plazos 
con vencimiento el 1.° el día 20 de 
junio, y el 2.° el 20 de noviembre 
de 1967, en la forma prevista en el 
artículo 18, apartado 2), párrafo A) de 
la Orden ministerial de 3 de mayo 
de 1966. 
SEPTIMO—La aprobación del Con-
venio no exime a los contribuyentes 
de sus obligaciones tributarias por pe-
ríodos y conceptos no convenidos; ni 
de expedir, conservar y exhibir las fac-
turas, copias, matrices u otros docu-
mentos librados o recibidos, ni de lle-
var los libros y registros preceptivos; 
ni , en general, de las obligaciones for-
males, contables o documentales esta-
blecidas, salvo la presentación de de-
claraciones-liquidaciones trimestrales. 
OCTAVO.—En la documentación a 
expedir según las normas reguladoras 
del Impuesto se hará constar necesa-
riamente la mención del Convenio. 
NOVENO—La tributación aplica-
ble a las altas y bajas que se produz-
can durante la vigencia del Convenio, 
el procedimiento para sustanciar, las 
reclamaciones de los agrupados, y las 
normas y garantías para la ejecución 
del Convenio, y los efectos del mismo, 
se ajustarán a lo que para estos fines 
señala la Orden de 3 de mayo de 1966. 
DECIMO.—Los actos sujetos a im-
posición, las bases tributarias y los 
plazos de pago d é l a s cuotas indivi-
duales establecidos en este Convenio 
para el Impuesto General sobre el Trá-
fico de las Empresas regirán asimismo 
para el Arbitrio Provincial creado por 
el artículo 233-2) de la Ley de Reforma 
del Sistema Tributario de 11 de junio 
de 1964 y regulado por él Decreto de 
24 de diciembre de 1964 y por la Or-
den ministerial de 8 de febrero de 1965, 
salvo para los conceptos que el citado 
artículo exceptúa. 
UNDECIMO.—Los componentes de 
la Comisión Ejecutiva de este Conve-
nio tendrán, para el cumplimiento de 
su misión, los derechos y deberes que 
determinan el artículo 99 de la Ley 
General Tributaria de 28 de diciembre 
de 1963 y el artículo 14, apartado 1), 
párrafos A), B), C), y D) de la Orden 
Ministerial de 3 de mayo de 1966. 
DISPOSICION FINAL—En todo lo 
no regulado expresamente en la pre-
sente, se estará a lo que dispone la 
Orden de 3 de mayo de 1966. 
Madrid, 3 de enero de 1967—P. D,, 
Félix Ruz Bergamín. . 246 
M i ó M [alastro de la Blpza l i l i 
A N U N C I O 
Para conocimiento de los interesados 
se hace saber que durante un plazo de 
quince días se hallarán expuestos al 
público, en el Ayuntamiento de Valde-
fresno, los apéndices a las relaciones 
de características de los polígonos nú-
meros 33, 34, 35,36, 37, 38, 39, 64, 65, 
66 y 67, a fin de que los interesados 
puedan ejercer su derecho a la recla-
mación sobre los datos que compren-
den. Dichos apéndices, son como con-
secuencia de los trabajos realizados 
por el Servicio de Concentración Par-
celaria. 
Las reclamaciones deben dirigirse 
al Sr. Ingeniero Jefé del Catastro de 
Rústica y han de ser informadas por la 
Junta Pericial. 
El citado plazo dará comienzo con 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
León, 30 de enero de 1967.—El Inge-
niero Jefe Provincial, Benigno Domin-
gez-Gil Jove—V.0 6 ° : El Delegado de 
Hacienda> Ricardo Hueso Chércoles. 
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La Jefatura Regional de Transportes lerrestres 
DELEGACION DE LEON 
Solicitudes de servicios regulares 
de transportes por carretera 
INFORMACION PUBLICA 
Habiendo sido solicitada la conce-
sión para el establecimiento de un 
servicio regular de transporte mecáni 
co de viajeros, equipajes y encargos 
por carretera entre León y Carbajal de 
la Legua, como hijuela de la concesión 
León-Aeródromo y varias localidades 
(V-2.007: LE-36) en cumplimiento de lo 
dispuesto en el art. 11 del Reglamento 
de 9 de'diciembre de 1949 (B. O. del 12 
de enero de 1950), se abre información 
pública para que durante un plazo que 
terminará a los treinta días hábiles 
contados a partir de la publicación de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, puedan las entidades 
y particulares interesados, previo exa-
men del proyecto en la Jefatura de 
Obras Públicas durante las horas de 
oficina, presentar ante ésta cuantas ob-
servaciones estimen pertinentes acerca 
de la necesidad del servicio y su clasi-
ficación a los fines de dicho Regla-
mento y del de Coordinación, condi-
ciones en que se proyecta su explota-
ción y tarifas. 
Durante el mismo plazo, las entida-
des y los particulares distintos del pe-
ticionario que se consideren con dere-
cho a tanteo para la adjudicación del 
servicio proyectado, o entiendan que 
se trata de una prolongación o hijuela 
del que tengan establecido, harán 
constar ante la Jefatura de Obras Pú-
blicas el fundamento de su derecho y 
el propósito de ejercitarlo. 
Se convoca expresamente a esta In-
formación Pública a la Excelentísima 
Diputación 'Provincial, al Sindicato 
Provincial de Transportes y Comunica-
ciones, al Ayuntamiento de Sarigos. 
León, 23 de enero de 1967.—El In-
geniero Jefe (ilegible). 
537 Núm. 476.-264,00 ptas. 
[SiiEEili ilffliifiíi DEL DUERO 
EXPROPIACIONES 
A N U N C I O 
Por esta Dirección se han fijado las 
fechas para el pagfo denlos expedientes 
de expropiación motivados por la obra 
Travase del Arroyo de Valdesamario 
al Pantano de Villameca, en los térmi-
nos municipales siguientes: 
Murías de Ponjos (Valdesamario) el 
día 10 de febrero de 1967, a las once. 
El pago dará comienzo en la Casa 
de la Junta Administrativa de Murías 
de Ponjos a la hora señalada, con su-
jeción a las normas y formalidades 
que previene el art. 41 del Reglamento 
de Expropiación forzosa de 26 de abril 
de 1957. 
A continuación del pago se proce-
derá a tomar posesión de las fincas, de 
las cuales se dará posesión por el A l ' 
calde al representante de este Orga-
nismo Oficial. 
De igual forma se procederá respecto 
a las fincas en que por la incompare-
cencia de los interesados o por cual-
quier otra causa no pudiera hacerse 
efectivo el importe de la tasación, que 
se depositará en la Caja de la Admi-
nistración económica de la provincia, 
de acuerdo con" lo dispuesto en el ar-
tículo 51 del repetido Reglamento. 
Lo que se hace público en este pe' 
riódico oficial para general conoci-
miento de aquellos a quienes afecta. 
Valladolid, 30 de enero de 1967.—El 
Ingeniero Director, Santiago Serrano. 
709 
[Onilt DE i m DEL DDEDD 
A N U N C I O 
La Junta Vecinal de Moría de la 
Valdería, solicita la inscripción en los 
Registros de Aguas Públicas estable-
cidos por Real Decreto de 12 de abril 
de 1901, de un aprovechamiento del 
río Eria, en término municipal de Cas-
trocontrigo, con destino a riegos. 
Como título justificativo de su de-
recho al uso del agua, ha presentado 
Copia de Acta de Notoriedad trami-
tada en los términos establecidos por 
el artículo 70 del vigente Reglamen-
to para la ejecución de la Ley Hipo-
tecaria (con liquidación del pago de 
los Derechos Reales) y anotada pre-
ventivamente en el Registro de la 
propiedad. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 
3.° del Real Decreto-Ley n.0 33 de 7 
de enero de 1927, a f in de que, en el 
plazo de veinte (20) días contado a 
partir del siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León, pue-
dan presentar reclamaciones los que 
se consideren perjudicados, en la A l -
caldía de Castrocontrigo o en esta Co-
misaría sita en Valladolid, calle Muro, 
número 5, en cuya Secretaría se halla 
de manifiesto el expediente de refe-
rencia (I . núm. 4.698). 
Valladolid, 1 de diciembre de 1966.— 
El Comisario Jefe de Aguas, Luis Díaz 
Caneja y Pando. 




Acordada la recepción definitiva de 
las obras de reparación de aceras en 
la Avda. de la Facultad, ejecutadas 
por el contratista D. Eladio Arias 
Arias, y habiendo por ello de efectuar-
se la devolución al expresado de las 
fianzas que constituyó para garantizar 
el cumplimiento de los contratos, se 
hace público que durante el plazo de 
quince días todos aquellos que creye-
ren tener algún derecho exigible al 
adjudicatario, por razón de dichos con-
tratos, pueden presentar en este Ayun-
tamiento las reclamaciones que esti-
baren pertinentes. 
León, 27 de enero de 1967.—El A l -
calde, (ilegible). 
633 Núm.464.—104,50 ptas. 
• • ' * 
Con esta fecha quedan expuestos al 
Publico por un plazo de quince días 
Rabiles, para oír reclamaciones, los 
Padrones correspondientes a «Ocupa-
ción de la vía pública con puestos fijos 
y ambulantes»; «Colocación de vallas. 
Puntales, asnillas y andamios en la 
la Pública»; «Disfrute de kioscos en 
la vía pública»; «Carbonerías, almace-
nes y tiendas de cemento y yeso, fá-
bricas de mosaicos y agencias de 
transporte»; «Corciertos establecidos 
por este Ayuntamiento»; «Rentas mu-
nicipales»; «Antenas de radio que atra-
viesan calles»; «Rodaje o arrastre por 
vías municicipales con carros de trans-
porte y labranza»; «Aparatos para ven-
ta automática y oíros análogos que se 
establezcan sobre la vía pública o 
vuelen sobre la misma» y «Casinos y 
círculos de recreo, los cuales han sido 
aprobados por la Comisión Municipal 
Permanente en sesión celebrada el 
día 26 de enero de 1967; bien enten-
dido que, de conformidad con el acuer-
do de carácter general de 5 de junio 
de 1950, toda, reclamación formulada 
con posterioridad al plazo anterior-
mente fijado, será rechazada. 
León, 28 de enero de 1967.—El A l -
calde (ilegible). 634 
Ayuntamiento de 
Cabillas de Rueda 
Habiéndose confeccionado por las 
Juntas Administrativas de este muni-
cipio que a continuación se citan, los 
presupuestos ordinarios para el ejerci-
cio de 1967, quedan dichos documen-
tos expuestos al público en la Secreta-
ría de este Ayuntamiento por espacio 
de quince días, durante los cuales se 
oirán las reclamaciones que reglamen-
tariamente se formulen por personas 
interesadas. 
Cabillas de Rueda 
Herreros de Rueda 
Llamas de Rueda 
Sahechores de Rueda , 
San Cipriano de Rueda 
Palacio de Rueda 
Quintanilla de Rueda 
Vega de Monasterio 
Villapadierna 
Lo que se hace público a los opor-
tunos efectos. 
Cubillas de Rueda, 24 de enero de 
1967—El Alcalde, F. Estrada. 
606 Núm. 469—143,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Quintana y Congosto 
En ejecución de lo acordado por este 
Ayuntamiento, se relacionan a conti-
nuación los solicitantes admitidos y 
excluidos para tomar parte en la opo-
sición libre convocada para proveer en 
propiedad la plaza vacante de Auxi-
liar Administrativo de este Ayunta-
miento, anunciada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia. 
Admitidos: Don Benito Martínez Fer-
nández, único solicitante. 
Excluidosr-Ninguno. 
Lo que de conformidad con las Ba-
ses de la convocatoria, en relación con 
el artículo 7.° del Reglamento General 
de Oposiciones y Concursos de 10 de 
mayo de 1957, se publica en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, al objeto 
de que los interesados en ello puedan 
interponer los recursos que la Ley 
determina, en el plazo de quince días, 
contados desde el siguiente al en que 
apareciere este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL dicho. 
Quintana y Congosto, 27 de enero 
de 1967—El Alcalde, Venancio A l -
donza. 
602 Núm. 466.-159,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Comilón 
En cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 30 del Reglamento de Acti-
vidades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30/11/1961, se hace 
saber que D. Bonifacio García García, 
ha solicitado licencia para la apertura 
de una industria de molturación de 
piensos en la localidad de Viariz. 
Lo que se hace público a los efectos 
consiguientes, pudiendo formularse las 
observaciones pertinentes en el plazb 
de diez días, a partir de la inserción 
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia. 
' Comilón, a 27 de enero de 1967.-—El 
Alcalde, José Carballo. 
601 Núm. 465.-99,00 ptas. 
En la Secretaría de este Ayunta-
miento, para su examen y reclamacio-
nes, se hallan expuestos al público, 
los siguientes documentos: 
a) Presupuesto ordinario para el 
ejercicio de 1967. 
b) Ordenanza de prestación perso-
nal y de transportes, basada en la tra-
dición. 
Comilón, 14 de enero de 1967—El 
Alcalde, José Carballo. 
564 Núm. 445.-71,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
San Adr ián del Valle 
Habiéndose confeccionado en este 
Ayuntamiento el expediente para la 
incorporación y aplicación presupues-
taria de la participación municipal 
del 2,5 por 100 en los impuestos in -
directos del Estado, queda expuesto 
al público en la Secretaría del Ayun-
tamiento y durante las horas hábiles 
y plazo reglamentario a efectos de re-
clamación. 
San Adrián del Valle, 27 de enero 
de 1967.~E1 Presidente, Eustasio Gon-
zález. 
647 Núm. 471 —82,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Gordaliza del Pino 
Por el plazo de quince días, se ha-
llan de manifiesto al público en la 
Secretaría de este Ayuntamiento, en 
unión de sus justificantes y debida-
mente informadas, las cuentas del pre-
supuesto ordinario, las del patrimonio 
municipal y las de caudales, corres-
pondientes al ejercicio de 1966. 
4 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguientes podrán formularse con-
tra las mismas, por , los interesados, 
cuantas reclamaciones estimen perti-
nentes. 
Gordaliza del Pino, 29 de enero de 
1967.-El Alcalde, Miguel de Prado. 
645 Núm. 470.-93,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villamoratiel de las Matas 
Aprobado por este Ayuntamiento él 
presupuesto municipal ordinario para 
el ejercicio de 1967, queda expuesto 
al público en la Secretaría municipal 
por espacio de quincé días, durante 
cuyo plazo se admitirán las reclamacio-
nes que puedan presentarse contra el 
mismo, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 682 de ¡a Ley de 
Régimen Local. 
Villamoratiel de las Matas, 18 de 
enero de 1967.—El Alcalde, Lucinio 
Gallego. 
383 Núm. 439.-82,50 ptas, 
Ayuntamiento de 
Villanueua de las Manzanas 
Por el plazo de quince días, se ha-
llan de manifiesto al público en la 
Secretaría de este Ayuntamiento, en 
unión de sus justificantes y debi-
damente informadas, las cuentas ge-
nerales del presupuesto ordinario, ad-
ministración del patrimonio, valores 
auxiliares e independientes y la de 
caudales, correspondientes al ejercicio 
de 1966. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguientes podrán formularse con-
tra las mismas, por los interesados, 
cuantas reclamaciones sean proce-
dentes. 
Villanueva de las Manzanas, 21 de 
enero de 1967.—El Alcalde, Nemesio 
Llórente. 
457 Núm. 419.-110,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Valdeteja 
Formados por las Juntas Vecinales 
que a continuación se relacionan, el 
presupuesto municipal ordinario para 
el ejercicio de 1967, se hallan expues-
tos en las Casas Concejos respectivas 
por espacio de quince días, pudiendo 
ser examinados y presentarse las re-
clamaciones pertinentes. 
Valdeteja. 
Valverde de Curueño. 
La Braña 
Valdeteja, 25 de enero de 1967—El 
Alcalde, (ilegible). 
605 Núm. 468.-82,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Ponferrada 
Aprobado por el Ayuntarpiento Ple-
no, en sesión celebrada el día 20 del 
actual, el proyecto de pavimentación 
de la calle La Iglesia en Flores del Sil, 
por el presente se somete a informa-
ción pública durante el plazo de quin-
ce días. 
A tal fin, el expediente tramitado se 
hallará de manifiesto en la Sección 
Técnica, durante las horas de oficina 
y en el indicado período, para que 
pueda ser exáminado y objeto de las 
reclamaciones pertinentes. 
Ponferrada, 27 de enero de 1967.— 
El Alcalde, Luis García Ojeda.—El Se-
cretario, Apolinar Gómez Silva. 
604 Núm. 467—99,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Los Barrios de Salas 
Habiéndose confeccionado los do-
cumentos que se indican, quedan de 
manifiesto al público en la Secretaría 
Municipal durante el plazo de quince 
días, durante cuyo plazo y ocho más 
podrán formularse contra ios mismos, 
cuantas reclamaciones estimen perti-
nentes, éstas por escrito y reintegradas 
con arreglo a la Ley del Timbre del 
Estado. 
1. ° Repartimiento general de ar-
bitrios. 
2. ° Idem de arbitrio rústica. 
3. ° Idem de arbitrios urbana. 
4. ° Cuentas del presupuesto 'ordi-
nario, administración del patrimonio y 
valores independientes y auxiliares del 
Presupuesto, referidas al año 1966, a 
las que se une el dictamen de la Co-
misión de Hacienda y documentos que 
la justifican. 
Barrios de Salas, a 25 de enero de 
1967—El Alcalde-Presidente (ilegible). 
504 Núm. 482—137,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Rioseco de Tapia 
Habiendo sido aprobados los presu-
puestos ordinarios para el próximo 
ejercicio de 1967 de las Juntas Vecina-
les de Rioseco de Tapia, Espinosa de 
la Ribera y Tapia de la Ribera, perma-
necerán expuestos al público por espa-
cio de quince días hábiles en la casa 
de los respectivos Presidentes con el 
fin de ser examinados y presentar las 
reclamaciones que estimen pertinentes. 
Rioseco de Tapia, 25 de enero de 
1967—El Alcaide, Manuel Iglesias. 
516 Núm. 481.—77,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Riello 
Se encuentra de manifiesto al pú-
blico en la Secretaría de este Ayun-
tamiento, por el plazo de quince días 
el expediente de incorporación al pre-
supuesto de 1966 del 2,5 por 100 de los 
ingresos indirectos del Estado corres-
pondiente al segundo semestre. 
Riello, 24 de enero de 1967.-El A l -
calde (ilegible). 
492 Núm. 440—60,50 ptas. 
Desconociéndose el paradero de ios 
mozos pertenecientes al reemplazo 
de 1967, que a continuación se rela-
cionan, alistados por los Ayuntamien-
tos que se indican, se les cita por 
medio del presente para que compa-
rezcan en la Casa Consistorial respec-
tiva, a los actos de cierre definitivo 
del alistamiento y clasificación y de-
claración de soldados, que tendrán lu-
gar, respectivamente, los días 12 y 
19 de febrero, bien entendido que de 
no verificarlo por sí o por persona que 
les represente, serán declarados prófu-
gos, parándoles los perjuicios a que 
hubiere lugar: 
Villamartin de Don Sancho 
Luis Herréro Caño, hijo de Fidel y 
Brígida. 
José M,a Várela Arteaga, de Ciama-
des e Isabel. 594 
Torre del Bierzo 
Castillo Caballero, Luis, hijo de Sa-
turnino y Luisa, natural de La Granja 
de San Vicente. 
Jorge Vázquez, Pedro,? de Pedro y 
María, natural de La Granja de San 
Vicente. 595 
Bemhíbre 
Victorino Alvarez, de desconocido 
y María. 
José Férnández Prieto,!Me Lauren-
tino y Genoveva. 
Angel Martínez García, de Federico 
y Victoria. 596 
Al i j a del Infantado 
Benjamín Panizo Morejón, hijo de 
Leodosio y Felicidad. 597 
Vega de Valcarce 
Gaspar Digón Crespo, hijo de Gas-
par y Encarnación, nacido en La 
Braña. 
Edelmiro Veigas Crespo, de Alfonso 
y Ofelia, nacido en La Braña. 
José Rodríguez López, de Manuel y 
Anuncia. 598 
Cabillas de Rueda 
Santos Jiménez J iménez. 599 
Cistiema 
Antonio del Reguero Agudo, hijo de 
Antonio y Sagrario, nacido en Santi-
báñez de Rueda. 641 
Soto y Amio 
López Fernández, Felipe, de desco-
nocido y Alejandra, nacido en Quinta-
nilla. , 642 
Truchas 
Francisco González Moreira, hijo de 
Gaspar ylPilar. 
Manuel de Luis San Román, de Ma-
nuel y Manuela. 
Manuel Perrero Forá, de José Ma-
nuel y María (gitano). 
Francisco de los Angeles Pereira, de 
Avelino y Carmen (gitano). 643 
Cuadros 
Angel García Gutiérrez, hijo de Se-
verino y Licinia. 
Eradlo García Fernández, de Ofiel 
y Juana. 655 
Posada de Valdeón 
Alonso González, Licinio, de Angel 
Polonia, natural de Caldevilla. 
Casares González, Amador, de Pela-
y María, natural de Los Llanos. 
Fernando Martino, Jesús, de Genaro 
^atilde, natural de Caldevilla. 
Fernández Rojo, Santiago, de Desi-
derio y Dolores, natural de Soto. 
González Martínez, Marcos, de Isaías 
v Felicitas, natural de Posada. 
Gonzalo Alonso, Juan, de Juan y 
Luisa, natural de Caldevilla. 
Pérez González, Marino, de Benja-
mín y Felicitas, natural de Caín. 
Pérez Guerra, Cipriano, de Nicolás y 
Priscila, natural de Soto. 
Sadia Alonso, Pedro, de Pedro y 
Herminia, natural de Prada. 
Valbuena Martínez, Juan, de Emilio 
v Pacífica, natural de Santa Marina. 
y 632 
Villaselán 
Sandalio Herrero Trapero, hijo de 
Sandalio y Severiana. 
Eleuterio Taranilla y de Lucas, de 
Crescendo y Mariana. 661 
CastiVfalé 
José Belerda Aparicio, hijo de Can-
delas y Guadalupe. 
Miguel García Vallejo, de Fortunato 
y Marcelina. 662 
Valverde de la Virgen 
Fernando Conde Carrizo, hijo de Da-
vid y Agripina. 
Eduardo García Gutiérrez, de Félix 
e Iluminada. 
Alfredo Sierra Canal, de Efraín y 
María. 
Elias Gutiérrez Fernández, de Elias 
y Domitila. 674 
Santas Martas 
Alonso del Corral, Hilario, hijo de 
Hilario y María. 
Herrero Calvo, Francisco, de Florián 
y Salvadora. 688 
Bar jas 
Barreiro Sobredo Vidal , de Purifica-
ción. 
Carrete Barreiro Nivardo, de Anto-
nio y Sofía. 
García Samprón Ovidio, de Cesáreo 
V Cándida. 
López Vázquez, Manuel Silvano, dé 
f e r i n o y Carmen. 689 
ENTIDADES MENORES 
Junta Vecinal de 
Armellada 
Aprobado el Presupuesto ordina-
c10 Por esta Junta Vecinal, para el 
orriente ejercicio, se hace público 
^ el BOLETÍN OFICIAL dé la provin-
, a Por espacio de quince días hábi-
s> tlurante los cuales podrán inter-
ti^erse âs reclamaciones que se es-
ll^en pertinentes. 
p ^mellada, 16 de enero de 1967.~E1 
^stdente (ilegible). 
Núm. 462.—66,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Cabanas 
Se halla de manifiesto al público en 
el domicilio del Sr. Presidente de esta 
Junta Vecinal, por espacio de quince 
días y para oír reclamaciones, el pre-
supuesto ordinario para el ejercicio 
de 1967. 
Cabañas, 23 de enero de 1967.—El 
Presidente (ilegible). 
464 Núm. 485.-55,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Cazanuecos 
Aprobadas por esta Junta Vecinal 
las Ordenanzas sobre aprovechamien-
to de pastos y la de aprovechamiento 
especial del desgrane de mieses en los 
terrenos del común, para el próximo 
ejercicio de 1967, quedan de manifies-
to al público en el domicilio del señor 
Presidente de la Junta por espacio de 
quince días hábiles a efectos de oír 
reclamaciones. 
Cazanuecos, 19 de diciembre de 1966. 
El Presidente (ilegible). 
5802 Núm. 449.-77,00 ptas. 
Confeccionado por esta Junta Veci-
nal el presupuesto ordinario de gas-
tos e ingresos, para el próximo ejer-
cicio de 1967, se halla expuesto al 
público por espacio de quince días, en 
el domicilio del Sr. Presidente, a fin 
de que pueda ser examinado y formu-
lar contra el mismo cuantas reclama-
ciones estimen convenientes. 
Cazanuecos,23 de diciembre de 1966. 
El Presidente, (ilegible). 
5799 Núm 448.-71,50 ptas. 
Junta Vecinal de 
San Feliz de Orbigo 
Habiendo acordado esta Junta Ve-
cinal prorrogar el presupuesto ordina-
rio vigente de 1966 para el ejercicio 
de 1967, se hace público tal acuerdo 
a fin de que cuantos lo estimen pro-
cedentes puedan examinar el referido 
presupuesto y contra el mismo y con 
tra el acuerdo de su prórroga puedan 
presentar las r ec lamac iones perti 
nentes. 
San Feliz de Orbigo, 24 de enero 
de 1967.—El Presidente de la Junta, 
Fernando García. 
557 Núm. 457.—82,50 ptas. 
Junta Vecinal de 
San Pedro Bercianos 
Aprobado por esta Junta el presu-
puesto ordinario para el ejercicio de 
1967, dicho documento queda expues 
to al público, en el domicilio del que 
suscribe, por él plazo de quince días, 
a efectos de reclamaciones. 
San Pedro Bercianos, 5 de enero 
de 1967—El Presidente, Lorenzo Gar 
cía Alvarez. 
155 Núm. 431.-60,50 ptas 
Junta Vecinal de 
Fuentes de Peñacorada 
En la Secretaría de esta Junta se 
halla expuesto al público, por el pla-
zo de quince días, para oír reclama-
ciones, el presupuesto ordinario que 
ha de regir en el ejercicio de 1967. 
Fuentes de Peñacorada, 24 de ene-
ro de 1967—El Presidente, Pedro A l -
varez. 
482 Núm. 459—55,00.ptas. 
Junta Vecinal de 
Sant ibáñez de Valdeiglesias 
Habiendo acordado esta Junta Ve-
cinal prorrogar el presupuesto ordina-
rio vigente en 1966 para el ejercicio 
de 1967, se hace público tal acuerdo 
a fin de que cuantos los estimen pro-
cedente puedan examinar el referido 
presupuesto y contra el mismo y contra 
el acuerdo de su prórroga paedan pre-
sentar las reclamaciones pertinentes. 
Santibáñez de Valdeiglesias, 24 de 
enero de 1967.—El Presidente, Fran-
cisco Domínguez. 
593 Núm. 460.-77,00 ptas. 
Administración de Justicia 
m ii lo [onnraio-ioiiiraii 
V A L L A D O L I D 
Don José de Castro Grangel, Presi-
dente de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo, de la Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
Hago saber : Que ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, se ha 
interpuesto recurso, 6/1967, por el Pro-
curador Si. Carnicer, a nombre de don 
José Centeno Celada, contra acuerdo 
del Tribunal Económico-Administrati-
vo Provincial de León, de 31 de octubre 
de 1966, que desestimó la reclamación 
deducida.contra las liquidaciones prac-
ticadas por el Arbitrio Provincial sobre 
Productos Forestales de los años 1960 
a 1964, por la Excma. Diputación Pro-
vincial de León. 
Habiéndose acordado en providen-
cia de esta fecha se anuncie la in-
terposición del recurso mencionado, 
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provin-
cia, para que llegue a conocimiento 
de los que tengan interés directo en 
eí negocio y quieran coadyuvar en 
él a la Administración, y de cuantos 
puedan tener algún derecho en el 
acto recurrido, según lo dispuesto en 
el artículo 64, n ° 1.° de la Ley de 
esta Jurisdicción. 
Dado en Valladolid, a 14 de enero 
de 1967—José de Castro Grangel. 
305 Núm. 353.—192,50 ptas. 
. • , o v 
o o 
Don José de Castro Grangel, Presi-
dente de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, de la Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, se ha 
6 
interpuesto recurso, registrado con el 
número 17 de 1967, a nombre de D. An-
tonio Fernández Nistal, contra acuer-
do del Tribunal Económico-Adminis-
trativo de León, de 31 de octubre de 
1966. dictado en la reclamación nú-
mero 120 de 1966, interpuesta contra 
liquidaciones practicadas por la Exce-
lentísima Diputación Provincial de 
León por el Arbitrio Provincial sobre 
Productos Forestales de los años 1961 
a 1964, por cuyo acuerdo desestima el 
recurso por estimar se ha formulado 
fuera del plazo hábil legalmente esta-
blecido, y contra la propia liquidación 
impugnada. 
Habiéndose acordado en providen-
cia de esta fecha se anuncie la in-
terposición del recurso mencionado, 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, para que llegue a conocimiento 
de los que tengañ interés directo en 
el negocio y quieran coadyuvar en 
él a la Administración, y de cuan-
tos puedan tener algún derecho en 
el acto recurrido, según lo dispuesto 
en el artículo 64, número 1.° de la 
Ley de esta Jurisdicción. 
Dado en Valladolid, a 14 de enero 
de 1967.—José de Castro Grangel. 
307 N ú m / 354.-209,00 ptas. 
* * * 
Don José de Castro Grangel, Presi-
dente de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo, de la Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante la Sala se tra-
mita recurso, n.0 11 de 1967, interpuesto 
a nombre de D. José Rodríguez Fernán-
dez, contra acuerdo del Tribunal Eco-
nómico-Administrativo de León, de 31 
de octubre de 1966, dictado en la re-
clamación número 101-66, interpuesta 
contra liquidaciones practicadas por la 
Excma. Diputación Provincial de León, 
por el Arbitrio Provincial sobre Pro-
ductos Forestales de los años 1960 a 
1964, y contra la propia liquidación, 
cuyo acuerdo desestima la reclama-
ción por estimar se ha formulado fuera 
del plazo hábil legalmente establecido. 
Habiéndose acordado en providen-
cia de esta fecha se anuncie la in-
terposición del recurso mencionado, 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, para que llegue a conocimiento 
de los que tengan interés directo en 
el negocio y quieran coadyuvar en 
él a la Administración, y de cuan-
tos puedan tener algún derecho en 
el acto recurrido, según lo dispuesto 
en el artículo 64, número 1° de la 
Ley de esta Jurisdicción. 
Dado en Valladolid, a catorce de 
enero de mi l novecientos sesenta y 
siete.—José de Castro Grangel. 
300 Núm. 348. -198,00 pías . 
Juzgado de Primera Instancia 
de Inflesto 
Don Pablo Dupla de Vicente-Tutor, 
Juez de Primera Instancia de la villa 
y partido de Infiesto. 
Por el presente edicto se anuncia la 
muerte intestada de D.a María-Alicia 
Díaz Martínez, ocurrida en León, el 
día diez de septiembre de mi l nove-
cientos sesenta y seis, hija de Leonar-
do y de Emilia, fallecidos, viuda de 
D. Gregorio José-Francisco Prieto Fer-
nández, natural y vecina de Nava, de 
cuyo matrimonio carece de descenden-
cia, reclamando la herencia sus her-
manos de doble vínculo D.a Adelina, 
D. Carlos, D. Sergio y D. Leonardo 
Díaz Martínez, y se llama a los que se 
crean con igual o mejor derecho para 
que comparezcan en este juzgado a 
reclamarlo dentro del término de trein-
ta días, apercibiéndoles que de no ha-
cerlo les parará el perjuicio consi-
guiente. 
Dado en Infiesto, a diecinueve de 
enero de mi l novecientos sesenta y 
siete.—-Pablo Dupla de Vicente-Tutor. 
El Secretario, (ilegible). 
653 Núm. 472.—154,00 pías . 
, Juzgado Municipal 
número dos de León 
Don Valeriano Romero Llórente, Se-
cretario del Juzgado Municipal nú-
mero dos de los de León. 
Doy fe: Qué en el juicio de faltas 
núm. 153 de 1966, seguido coníra An-
tonio Lima Tabla?, de 38 años de 
edad, soltero, jornalero, hijo de José y 
y Adoración, natural de La Guardia 
(Pontevedra) y vecino que fue de Tro-
bajo del Camino, y otro por el hecho 
de lesiones, se ha dictado providencia 
declarando firme la sentencia recaída 
en dicho juicio, en la que se acuerda 
dar vista a ciíado penado por término 
de tercer día de la tasación de cosías 
que se insería, pracíicada en el mismo. 
TASACION DE COSTAS 
Pesetas 
Derechos del Estado en la sus-
íanciación del juicio y ejecución 
íasa judicial 355 
Pólizas Muíualidades, Judi-
cial y Jusíicia Municipal 50 
Reintegro del expediente y 
posteriores que se presupuesían. 70 
Honorarios médico Sr. Sanios 
T o r i b i o . . . . . . 300 
Toíal s. e. u o. 775 
Importa en íoíal la caníidad de sé-
íecienías seíenta y cinco poseías. 
Corresponde abonar a Antonio L i -
ma Tablas, 237,50 poseías y a José 
Luis Granda Alonso 537,50 poseías. 
Y para que sirva de notificación y 
requerimiento a dicho denado Antonio 
Lima Tablas, en cumplimiento de lo 
acordado, expido el presente para su 
inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia de León, por encontrarse di-
cho penado en ignorado paradero, v i -
sado por el Sr. Juez Municipal, en 
León, a veinticinco de enero de mi l 
novecientos sesenta y siete.—Valeria-
no Romero—V.0 B.0: El Juez Munici-
pal número dos, Siró Fernández. 
539 Núm. 429.-258,50 ptas. 
Juzgado Comarcal 
de La Vecilla 
Don Aquilino Natal Fernández, Secre-
tario del Juzgado Comarcal de La 
Vecilla (León). 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
núm. 31/66 de que luego se hará mé-
rito, se ha practicado la tasación de 
costas, que copiada dice: 
«Tasación de costas que practica el 
Secretario que suscribe de las deven-
gadas en el presente juicio de faltas 
núm. 31/66, y que corresponde pagar 
al condenado Eladio Blanco Ferreira, 
cuyo acíual paradero se desconoce. 
Peseías 
Derechos regisíro. 20 
Derechos juicio y diligencias 
previas. 115 
Derechos una suspensión juicio. 40 
Derechos ejecución seníencia . . 30 
Derechos c a r i a s - ó r d e n e s . . . . . . . 75 
Reiníegros y muíualidades . . . . 115 
Tolal s. e. u o. . . . . 395 
La Vecilla, cinco de sepíiembre de 
mi l novecientos sesenía y seis.— El 
Secreíario, Aquilino Naíal . — Rubri-
cado. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia y sirva de no-
íificación y visía por íérmino de íerce-
ro día a expresado condenado Eladio 
Blanco Ferreira, vecino que fue de Se-
rrilla y cuyo acíual paradero se desco-
noce, y a quien al propio íiempo se le 
requiere para que en el íérmino de 
quinto día comparezca en esíe Juzga-
do Comarcal para ingresar en la cárcel 
y cumplir la pena de cinco días que le 
fueron impuestos, expido la presente 
en La Vecilla, a veinticinco de enero 
de mi l novecientos sesenía y siete.— 
El Secreíario, Aquilino Naíal Fernán-
dez. 
614 Núm. 473.-242,00 ptas 
Requisitona 
Jesús Asenso Blas, mayor de edad 
industrial, domiciliado últ imameníe en 
León, c/ Rafael María de Labra, n.0 18, 
4.° B, acíualmeníe en ignorado para-
dero, comparecerá en esíe Juzgado 
Comarcal a cumplir dos días de arresto 
menor que le fueron impuestos como 
pena susíiíuíoria por impago de multa 
en el juicio de faltas núm. 11/66, aper-
cibiéndole que de no comparecer le 
parará el perjuicio a que haya lugar. 
A l mismo tiempo ruego y encargo a 
las Auíoridades y Ageníes de la Poli' 
cía judicial, procedan a la busca y cap' 
íura del mencionado Jesús Asenso, 
poniéndolo caso de ser habido a dis' 
posición de esíe Juzgado. 
Villablino, 27 de enero de 1967.—El 
Juez Comarcal, (ilegible).—El Secreta-
rio, (ilegible). 612 
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